













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図四 墟址（ 沢市西土 城県)
159 武梁祠帝舜図
難
い
の
は
、
舜
の
生
地
と
さ
れ
る
墟
（
図
四
。
門三
什
鎮
劉
庄
村
）
と
か
、
雷
沢
（
沢
市
牡
丹
区
北
）
な
ど
が
、
近
く
に
散
在
す
る
こ
と
で
、
舜
の
伝
説
形
成
の
往
時
を
、
偲
ば
せ
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
図
三
は
、
件
の
越
絶
書
本
文
の
解
釈
に
、
新
た
な
視
野
を
拓
く
点
、
伝
説
を
追
う
現
地
調
査
と
古
典
研
究
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
、
今
後
の
課
題
を
提
供
す
る
好
例
と
言
え
る
。
因
み
に
、
図
三
に
見
る
舜
井
と
歴
山
址
と
の
近
さ
は
、
継
子
譚
と
し
て
の
舜
の
物
語
に
お
い
て
、
至
孝
の
舜
を
殺
そ
う
と
し
た
、
瞽
達
の
受
け
る
、
恐
ろ
し
い
報
い
（
例
え
ば
三
教
指
帰
成
安
注
所
引
逸
名
孝
子
伝
に
、「
父
…
…
両
眼
失
明
、
亦
母
頑
愚
、
弟
復
失
音
」
と
あ
る
。
敦
煌
本
孝
子
伝
事
森
も
同
じ
。
纂
図
附
音
本
注
千
字
文
に
は
、「
其
父
両
目
即
盲
、
母
便
耳
聾
、
弟
遂
口
」
と
す
る
）
と
、
そ
の
許
し
（
成
安
注
所
引
に
、「〔
父
〕
両
目
即
開
、
母
亦
聡
耳
、
弟
復
能
言
」
事
森
も
略
同
、
注
千
字
文
に
、「〔
父
〕
即
開
朗
明
、
母
亦
能
声
、
象
即
便
能
語
」
と
す
る
）
と
が
何
故
、
必
要
と
さ
れ
た
の
か
、
特
に
父
、
継
母
、
弟
が
盲
、
聾
（
頑
愚
）、
唖
と
い
う
形
式
の
報
い
を
、
受
け
さ
せ
ら
れ
る
理
由
を
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
機
会
を
改
め
て
述
べ
よ
う
。
か
く
て
、
越
絶
書
を
踏
ま
え
る
武
梁
祠
帝
舜
図
の
題
記
「
帝
舜
名
重
華
、
耕
於
歴
山
、
外
養
三
年
」
は
、
舜
は
歴
山
に
耕
作
し
て
三
年
間
、
親
に
孝
を
尽
く
し
つ
つ
、
継
母
の
非
を
憂
れ
え
示
し
た
、
と
い
う
風
に
解
釈
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
舜
有
不
孝
之
行
」
と
評
さ
れ
る
、
観
念
の
入
る
余
地
は
な
い
。
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、
孝
子
伝
研
究
に
お
け
る
、
越
絶
書
本
文
の
意
義
で
あ
る
。
越
絶
書
は
、
極
め
て
難
解
な
書
物
な
が
ら
、
そ
の
資
料
的
価
値
は
、
計
り
知
れ
ず
高
い
。
例
え
ば
越
絶
書
本
文
が
孝
子
伝
本
文
を
踏
ま
え
よ
う
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
。
中
で
、
孝
子
伝
の
舜
の
物
語
に
お
け
る
、
に
易
米
、
開
眼
の
話
柄
に
つ
い
て
は
、
漢
代
以
前
の
存
在
を
証
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
越
絶
書
本
文
に
、
舜
去
耕
歴
山
、
三
年
大
熟
。
身
自
外
養
、
父
母
皆
飢
と
記
し
、
舜
の
耕
作
し
た
も
の
の
み
が
大
い
に
実
っ
て
、「
父
母
皆
飢
」
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
孝
子
伝
の
に
易
米
、
開
眼
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
解
釈
し
難
い
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
越
絶
書
本
文
こ
そ
は
、
そ
の
に
易
米
、
開
眼
の
漢
代
以
前
成
立
を
示
す
、
殆
ど
唯
一
の
資
料
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
武
梁
祠
の
十
帝
図
と
し
て
描
か
れ
た
帝
舜
図
が
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
に
お
い
て
は
、
孝
子
伝
図
劈
頭
の
舜
図
と
し
て
描
か
れ
る
、
事
情
の
一
端
を
、
具
体
的
に
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
漢
代
以
前
の
舜
の
物
語
に
関
し
て
は
、
今
後
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
。
付
記
歴
山
址
、
舜
井
を
教
示
、
案
内
下
さ
っ
た
西
土
城
県
文
物
管
理
所
所
長
、
路
維
民
氏
に
対
し
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
小
稿
は
、
平
160
成
27
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
B
、
同
佛
教
大
学
特
別
展
開
研
究
費
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
注①
拙
著
『
孝
子
伝
図
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
平
成
19
年
）
Ⅰ
一
参
照
。
②
拙
著
『
孝
子
伝
の
研
究
』（
佛
教
大
学
鷹
陵
文
化
叢
書
５
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
13
年
）
Ⅰ
四
参
照
。
③
注
①
前
掲
拙
著
Ⅱ
一
１
「
重
華
贅
語
」
参
照
。
④
寧
夏
固
原
北
魏
墓
漆
棺
画
の
孝
子
伝
図
に
つ
い
て
は
、
寧
夏
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
文
物
考
古
研
究
所
の
要
請
に
よ
る
、
拙
稿
を
準
備
す
る
。
⑤
注
②
前
掲
拙
著
Ⅲ
二
「
重
華
外
伝
｜
注
好
選
と
孝
子
伝
｜
」
参
照
。
⑥
注
②
前
掲
拙
著
Ⅰ
二
２
参
照
。
ま
た
、
当
該
墓
の
全
図
像
は
、
中
国
内
蒙
古
自
治
区
文
物
考
古
研
究
所
、
日
本
幼
学
会
『
和
林
格
爾
漢
墓
壁
画
孝
子
伝
図
輯
録
』（
二
〇
〇
六
｜
二
〇
〇
八
年
度
日
本
科
学
研
究
会
資
助
項
目
、
二
〇
〇
九
年
）
及
び
、
中
国
内
蒙
古
自
治
区
文
物
考
古
研
究
所
、
日
本
幼
学
会
、
中
国
内
蒙
古
博
物
院
『
和
林
格
爾
漢
墓
壁
画
孝
子
伝
図
摸
写
図
輯
録
』（
二
〇
一
〇
｜
二
〇
一
二
年
度
日
本
科
学
研
究
会
資
助
項
目
、
二
〇
一
四
年
）
に
収
め
ら
れ
る
。
⑦
劉
向
孝
子
伝図
）と
伝
え
る
も
の
の
逸
文
が
、
法
苑
珠
林
四
十
九
な
ど
に
載
る
が
、
六
朝
の
仮
託
で
あ
る
。
西
野
貞
治
氏
「
陽
明
本
孝
子
伝
の
性
格
並
に
清
家
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
人
文
研
究
』
７
・
６
、
昭
和
31
年
７
月
）
に
詳
し
い
。
⑧
村
上
英
二
氏
蔵
後
漢
孝
子
伝
図
画
象
鏡
に
つ
い
て
は
、
注
①
前
掲
拙
著
口
絵
及
び
、
Ⅰ
二
２
、
Ⅱ
一
１
を
参
照
さ
れ
た
い
。
⑨
注
①
前
掲
拙
著
Ⅰ
二
２
参
照
。
後
漢
武
氏
祠
画
象
石
左
石
室
七
石
に
、
舜
の
図
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
慶
超
氏
『
武
氏
祠
漢
画
石
刻
考
評
』（
山
東
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
139
頁
、
蔣
英
炬
、
呉
文
祺
氏
『
漢
代
武
氏
墓
群
石
刻
研
究
』（
山
東
美
術
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
五
章
三
76
、
77
頁
。
注
①
前
掲
拙
著
Ⅱ
二
２
、
図
六
｜
図
十
二
参
照
。
図
一
は
、
容
庚
『
漢
武
梁
祠
画
像
録
』（
考
古
学
社
専
集
13
、
北
平
燕
京
大
学
考
古
学
社
、
民
国
25
一
九
三
六
年
）
３
丁
に
拠
る
。
蔣
、
呉
氏
注
前
掲
書
五
章
一
長
廣
敏
雄
氏
編
『
漢
代
画
象
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
40
年
）
二
部
「
武
梁
石
室
画
象
の
図
象
学
的
解
説
」
66
頁
（
執
筆
者
は
、
杉
本
憲
司
氏
）。
蔣
、
呉
氏
注
前
掲
書
五
章
一
（
83
頁
注
［10］
）
も
同
じ
。
青
木
正
児
氏
「
尭
舜
伝
説
の
構
成
」（
青
木
正
児
全
集
２
春
秋
社
、
昭
和
45
年
所
収
。
初
出
昭
和
２
年
）
に
詳
し
い
。
注
①
前
掲
拙
著
Ⅱ
一
１
（
初
出
平
成
16
年
）。
越
絶
書
の
こ
と
は
、
陳
泳
超
氏
『
尭
舜
伝
説
研
究
』（
南
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
章
三
節
（
27
頁
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。
近
時
の
研
究
と
し
て
、
李
歩
嘉
氏
『
越
絶
書
校
釈
』（
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
）、
張
仲
清
氏
『
越
絶
書
校
注
』（
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
氏
『
越
絶
書
訳
注
』
（
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
兪
紀
東
氏
『
越
絶
書
全
訳
』（
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）、
李
歩
嘉
氏
『《
越
絶
書
》
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
長
廣
氏
注
前
掲
書
66
頁
注
①
前
掲
拙
者
Ⅱ
一
１
参
照
。
青
木
氏
注
前
掲
論
文
李
氏
注
前
掲
書
（
武
漢
大
学
出
版
社
版
89
、
90
頁
）
陽
明
本
孝
子
伝
の
本
文
は
、
幼
学
の
会
『
孝
子
伝
注
解
』（
汲
古
書
院
、
平
成
15
年
）
に
拠
る
。
拙
稿
「
陽
明
本
孝
子
伝
の
成
立
」（『
京
都
語
文
』
14
、
平
成
19
年
11
161 武梁祠帝舜図
月
）
参
照
。
注
①
前
掲
拙
著
Ⅱ
一
１
参
照
。
青
木
氏
注
前
掲
論
文
列
女
伝
の
本
文
は
、
山
崎
純
一
氏
『
列
女
伝
』
上
（
新
編
漢
文
選
、
明
治
書
院
、
平
成
８
年
）
に
拠
る
。
増
田
欣
氏
「
虞
舜
至
孝
説
話
の
伝
承
｜
太
平
記
を
中
心
に
｜
」（『
中
世
文
芸
』
22
、
昭
和
36
年
８
月
。
後
、
増
田
欣
氏
『『
太
平
記
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』
角
川
書
店
、
昭
和
51
年
一
章
二
節
に
、
補
筆
の
上
再
録
）。
西
野
氏
注
⑦
前
掲
論
文
に
も
、
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
辺
り
の
現
行
の
史
記
本
文
に
は
、
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
新
釈
漢
文
大
系
38
『
史
記
』
一
本
紀
（
明
治
書
院
、
昭
和
48
年
）
の
吉
田
賢
抗
氏
に
よ
る
「
余
説
」（
54
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。青
木
氏
注
前
掲
論
文
大
谷
邦
彦
氏
「「
孟
子
」
に
お
け
る
舜
説
話
」（『
中
国
古
典
研
究
』
14
、
昭
和
41
年
12
月
）
西
野
氏
注
⑦
前
掲
論
文
孔
子
で
は
な
く
、
孟
子
の
語
と
す
る
異
伝
が
あ
る
（
五
代
、
邱
光
庭
の
兼
明
書
三
「
曾
子
侍
」）。
そ
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
或
曰
、
何
知
曾
参
之
父
厳
者
。
曰
、
孟
子
云
、
曾
参
之
事
父
也
、
訓
之
以
小
杖
則
受
、
諭
之
以
大
杖
則
走
者
。
恐
其
体
非
孝
之
道
。
常
鋤
瓜
誤
傷
蔓
、
乃
以
大
杖
殴
之
、
是
其
厳
也
兼
明
書
は
、
線
部
も
曾
子
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
南
宋
、
洪
邁
の
容
斎
三
筆
十
二
「
曾
晳
待
子
不
慈
」
に
も
、「
伝
記
所
載
」
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
引
き
、「
予
切
疑
無
此
事
、
殆
戦
国
時
学
者
妄
為
之
辞
」
と
述
べ
て
い
る
。
曾
子
の
話
に
つ
い
て
は
、
注
①
前
掲
拙
著
Ⅱ
一
１
、
ま
た
、
三
彩
四
孝
塔
式
缶
に
つ
い
て
は
、
注
②
前
掲
拙
著
口
絵
及
び
、
Ⅱ
二
参
照
。
注
①
前
掲
拙
著
Ⅱ
一
１
参
照
。
入
矢
義
高
氏
訳
『
舜
子
変
』（
同
氏
編
『
仏
教
文
学
集
』
変
文
所
収
、
中
国
古
典
文
学
大
系
60
、
平
凡
社
、
昭
和
50
年
）
注
二
（
13
、
134
頁
）。
因
み
に
、
陽
明
本
、
船
橋
本
孝
子
伝
35
伯
奇
条
に
も
、
継
母
が
態
と
蜂
を
袖
に
入
れ
、
そ
れ
を
伯
奇
に
取
ら
せ
て
、
そ
の
痴
態
を
父
に
見
せ
付
け
よ
う
と
す
る
、
蜂
の
話
の
見
え
る
こ
と
が
興
味
深
い
（
注
①
前
掲
拙
著
Ⅱ
二
２
参
照
）。
訳
文
は
、
入
矢
氏
注
前
掲
書
に
拠
る
。
図
二
は
、C
.T
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o
o
&
C
o
,
A
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E
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h
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e
 
S
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Y
o
rk
,
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P
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te X
X
X
I
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a
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lo
g
u
e N
o
.36)
に
拠
る
。
林
聖
智
氏
の
説
に
よ
る
。
詳
し
く
は
、
注
①
前
掲
拙
著
Ⅰ
二
３
を
参
照
さ
れ
た
い
。
小
川
環
樹
、
木
田
章
義
氏
『
注
解
千
字
文
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
59
年
。
後
、
平
成
９
年
に
岩
波
文
庫
青
20
１
と
し
て
再
刊
）
の
訳
文
に
拠
る
。
な
お
纂
図
附
音
本
注
千
字
文
に
は
、
は
に
先
立
つ
、
ろ
掩
井
に
お
い
て
、
「
銭
五
百
」
を
与
え
る
隣
家
の
親
友
に
対
し
、
舜
は
、
舜
曰
、
我
只
可
順
父
母
而
死
為
孝
。
不
可
逆
父
母
而
走
為
不
孝
と
述
べ
て
お
り
、
右
に
よ
れ
ば
、
件
の
題
記
は
、
舜
子
謝
父
母
不
死
と
も
解
せ
な
い
こ
と
は
な
い
。
前
述
の
如
く
、
成
安
注
所
引
逸
名
孝
子
伝
は
、
は
の
山
名
を
欠
く
他
、
大
団
円
の
、
ほ
尭
の
二
女
を
娶
る
こ
と
162
へ
帝
位
を
譲
ら
れ
る
こ
と
の
二
条
も
欠
く
が
、
末
尾
に
、「
史
記
云
」
と
し
て
史
記
を
引
き
、
へ
を
補
っ
て
い
る
。
ま
た
、
陽
明
本
に
よ
る
と
思
し
い
、
普
通
唱
導
集
上
末
に
は
、
舜
帝
重
花
、
至
孝
也
。
瞽
頑
愚
、
不
列
賢
聖
。
用
後
婦
之
意
、
而
欲
殺
舜
。
便
便使
）
上
屋
、
於
下
焼
之
。
舜
乃
飛
下
、
供
養
如
故
。
又
使
濤
井
、
殺
舜
。
々
已
密
知
、
帯
銀
銭
五
百
文
、
作
傍
穴
。
父
果
以
大
石
塡
之
。
舜
乃
従
東
家
井
出
。
因
歿投
）
歴
山
、
以
躬
耕
種
穀
。
天
下
大
早旱
）、
民
無
収
者
、
唯
舜
種
者
大
豊
。
其
父
塡
井
之
後
、
両
眼
精
盲
。
至
市
就
舜
糴
米
、
舜
乃
以
銭
還
米
中
。
如
是
非
一
。
父
疑
是
重
花
。
借
人
看
朽
井
、
子
無
所
見
。
又
糴
米
、
対
在
舜
前
。
論
未
畢
、
父
曰
、
君
是
何
人
、
見
給
墻鄙
）。
時
非
我
子
重
花
乎
。
舜
是
也
。
即
来
父
前
、
相
抱
号
泣
。
舜
以
衣
拭
両
眼
、
即
開
明
。
所
謂
為
孝
子
之
至
。
尭
聞
之
、
妻
以
二
女
、
授
之
天
子
位
。
史
記
弟第
）
一
云
、
虞
舜
名
重
花
。
舜
父
瞽
頑
、
母
、
弟
象
。
皆乙
欲
殺
舜
。
々
順
適
不
失
子
道
。
兄
弟
孝
道
。
欲乙′
殺
不
可
得
。
即
求
常
在
測側
）
と
あ
り
（
線
部
に
金
銭
の
プ
ロ
ッ
ト
が
見
え
る
）、
や
は
り
末
尾
に
、
「
史
記
弟第
）一
云
」
と
し
て
、
史
記
の
乙
、
乙′
以
下
を
引
く
こ
と
は
、
早
く
に
失
わ
れ
た
大
団
円
の
乙
句
を
、
史
記
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
金
沢
文
庫
本
、
東
大
寺
北
林
院
本
言
泉
集
、
亡
父
「
虞
舜
」
に
は
、「
史
記
第
一
云
」
と
す
る
、
史
記
乙
、
乙′
句
以
下
の
み
が
引
か
れ
る
（
真
如
蔵
本
言
泉
集
、
亡
父
「
虞
舜
」
は
、「
報
恩
伝
云
」
と
す
る
、
舜
の
物
語
に
続
い
て
金
銭
の
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
、「
史
記
第
一
云
」
と
す
る
当
該
句
が
引
か
れ
て
い
る
）。
西
野
氏
注
⑦
前
掲
論
文
注
前
掲
拙
稿
参
照
。
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